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393. St. v. K o s t a n e c k i  und W. S x a b r a f i s k i :  S y n t h e s e  des 
Flavanons .  
(Eingegangen am 24. J u n i  1904.) 
Vom F l a v a n  und vom F l a v e n  leiten sich als wiclitige Ketoderi- 
rate das Flavanon und das Flnvon ab: 
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WRhrend das Flavon schon vor einigen Jahren nach zw:i ver- 
schiedenen Methoden synthetisirt worden ist, ist das Flavanon bisher 
unbekannt geblieben, trotzdem verschiedene Versucbe ausgefiihi t wur- 
den, urn es durch Einwirkung von Renzaldehyd auf o-Oxy-av fophe- 
non darzustellen. Es bildete sich aber bei dieser Reactior unter 
allen Bedingungen statt des gesuchten Flavanons das rnit ihm ivomere 
2' Osj-.chalkon, I I ,or3 
\'"CO. CH: C H .  Cs Hg. 
Erst die Beobachtung ron K o s t a n e c k i ,  L a m p e  und T a i ~ ~ b o r ' ) ,  
class die o-Oxy-chalkone ganz allgemein durch Kochen ihrer Ikoho- 
lischen Lijsung mit verdiiunten Mineralsauren in Flavanone ub( l-gehen, 
erlaubte uns, die Synthese des einfachsten Flavanons in A n g i f f  zu 
nehmen. 
Das fiir die Herstellung des 2 ' - 0 x y - c h  a l k o n s  nothwendige 
o - O x y - a c e t o p h e n o n  haben wir durch Entmethylirung (Erhjtzen rnit 
Salzsdure auf 120") des o - M e  t h o  x y - a c e  t o  p h e  n o  n s dan Teetellt, 
welch' letztere Verbindong sich ohne Schwierigkeiten nach ler vor 
Kurzem von K 1  a g e  sz) veriiffentlichten Vorachrift in grossere! Menge 
gewinnen lasst. Die Paarung des o-Oxy-acetophenous mit li, e n z a l -  
d e h y d  wurde unter den von F e u e r s t e i n  uud K o s t a n e c k i  I ange- 
gebenen Bedingungen vorgenommen. Das hierbei entstandeni 3 - 0 x y -  
chalkon liess sich dann auf folgende Weise in das Flaw ion uni- 
waudeln : 
I) Diese Berichte 35 ,  773  [1904]. 
3> Diese Berichte 31. 713 [1895]. 
2, Diese Berichte 3 i ,  35'58 [1903]. 
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Eine Lijsung von 2'-Oxy-chalkon (2 g)  in  Alkohol (100 ccm) wird 
mit verdiinnter Salzsaure (10 g Salzsaure und 25 ccni Wasser) ver- 
setzt und 24 Stdn. lang auf dem Wasserbade a m  Riickflusskiihler er- 
hitzt. Man giesst darauf den Kolbeninhalt in  eine Schale und lasst 
den Alkohol auf dem Wasserbade 1-erdunsten, bis die Fliissigkeit triibe 
zu werden beginnt. Rei langsamern Erkalten scheiden sich alsdann 
olige Tropfen ab, welche der  Hauptsache nach aus unverandertem 
Chalkon bestehen. Sobald sich ihre  Menge nicht vermehrt, wird die 
Fliiesigkeit filtrirt und fiir einige Zeit sich selbst fiberlassen. Es 
scheiden sich farblose, voluminijse, gekrimmte Nadelchen ab, die mehr- 
mals aus rerdiinntem Alkohol urnkrystallisirt werden. 
Das F i a v a n o n ,  C15H1202, schmilzt bei 75-760. Es besitzt 
einen angepehmen, schwach aromatischen Geruch. Von concentrirter 
Scbwefels&re wird es rnit schwach gelber, von alkoholischer Natron- 
lauge rnit orangegelber Farbe  aufgenommen. 
CljH~aOp. Ber. C S0.35, H 5.35. 
Gef. )) 80.07, n 5 35. 
Dass die von uns erhaltene Verbindung i n  der  T h a t  das gesuchte 
Flavanon ,rorstellt, haben wir bewiesen, iudem wir sie nach der  Me- 
thode von K o s t a u e c k i ,  L e v i  und T a m b o r l )  i n  d a s  F l a v o n  
iib e r  fii h r t  en .  
Zu diesem Zwecke wurde eine Losung des Flavanoue in Schwe- 
felkohleustoff rnit einem Mol. Brom versetzt, urn das  a - B r o m -  
f l a v a n o n  zu erhalten. Es trat Entfiirbung der Lijsung unter Ent- 
wickelung von Bromwasserstoffsaure ein; die Reinigung des nach dem 
Abdampftn des Ltisungsmittels zuruckgebliebenen, gelblich gefarbten 
Riickstancies bot aber Schwierigkeiten. Wegen des kostbaren Aus-  
gangsrnatc rials haben wir  auf die Keindarstellung des n-Brom-flavanons 
rerzichtet und direct die alkoholische Losung des Rohproductes mit 
starker I( slilauge versetzt. Die  Flfissigkeit fiirbte sich rothgelb und 
auf Wasserzusatz fie1 ein dickes Oel aus, das in der  Kal te  krystalli- 
nisch erstarrte. Nach dem Umkrystallisiren aus Ligroi'n erhielten wir 
vollig reines F1 a v o n  mit allen seinen charakteristischen Eigen- 
schaften. 
Zum Schluss mochten wir darauf aufmerksam machen, dass hier- 
rnit eiue dritte Synthese des Flavons gegeben ist, die verschieden von 
den beiden friiheren2) ist. 
B e  r n ,  Uuiversitatslaboratorium. 
1 )  Diese Berichte 32, 326 [IS99]. 
1) F e u e r s t e i n  u. Kos tanecki ,  diese Bericlite 31, 1757 [lSSSj; K o s t a -  
n e c k i  u. T a m b o r ,  diese Berichte 33, 330 [1900]. 
